


















A study of knowledge constructive Jigsaw Method
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  「氏は留学中“Gemstone Finder”と称され、Norman 氏の追悼に“her cleverness and her 



















































　「1999 年、学習研究の牽引者 Ann Brown 氏の訃報に触れ、本人も用い始めていたジグソー
学習法を本格的に教育場面で活用するようになる。異なる資料を分担して交換するだけの
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